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m m m m m APOSTADERO SI U SABANA. 
Año L?L 
, •m.ik • .._sjfu .a"». 
Hatana. -Viernes 10 de Mavo de 1895. Número 110. 
TelegramaE por 9] cabla 
^ERVI^IO lÉtBf f lUWIÍ 
gHario de la Marinan 
T E L E G R A M A S D E E O ^ . 
Madrid, 10 de mayo. 
Se dice que va á ser elevada á E m -
bajada la l e g a c i ó n de E s p a ñ a en los 
Estados Unidos. 
E n el vapor-correo del 2 0 remit irá 
el Gobierno á esa I s l a ochocientos 
mil pesos en plata. 
Los s e ñ o r e s A m b l a r d y Ferojo han 
conferenciado con ol Ministro de U l -
tramar, pidiendo no se obligue á los 
hacendados de Cuba á timbrar sus 
libros. 
E l Ministro de Ul tramar ofreció 
estudiar el asunto para resolverlo 
en justicia. 
Nueva York, 10 de mayo. 
Comunican de Washington que 
se ha anunciado oficialmente la r a -
tificación del tratado de paz entre 
China y el J a p ó n , s in haber sufrido 
modificaciones, y que á ruego de las 
potencias extranjeras, e l J a p ó n no 
insiste en la ocupac ión permanente 
de la p e n í n s u l a de Liao-Tung, pero 
que por dicho convenio se estipula 
que ese asunto quede sujeto á una 
nueva n e g o c i a c i ó n con China, que 
comprenderá una i n d e m n i z a c i ó n 
conveniente para el J a p ó n y la re-
tenc ión de Port-Arthur, que queda 
en concepto de irredimible en poder 
de los japoneses. 
Con el fin de impedir represalias 
de guerra el J a p ó n retendrá t a m b i é n 
la plaza fuerte de W e i - H a i - W e i , 
hasta que China haya satisfecho to-
da la i n d e m n i z a c i ó n de guerra. 
Nueva lorie, 10 de mayo. 
Dicen de Tampa que ol crucero es-
pañol Infanta Isah' l fué puesto á l i -
bre plát ica d e s p u é s de haber sido 
fustigado. "Diih-; bv.,q«» h» queda-
do en la bahía . 
Eoma, 10 de mayo. 
E l Sr. Crispi , presidente del Con-
sejo de Ministros ha aceptado su 
candidatura para el Congreso por el 
cuarto distrito de esta capital. S u 
contrincante es el esdiputado socia-
lista De Fel ice . 
TJSLESftAJtAS OOMESCIALES. 
Ntteva-Yorhy mayo 9, titos 
di cíe la tarde. 
Onz&fi espafiolAB, & $15 70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir», de 3 
& 4 por ciento. 
Canli'w sohre* Londres, 60 df?., (banque-
ros), á $4.87. 
láem sobre Parts, 60 dir. (banqaeroF.)5 6 5 
francos 10 i . 
ídem sobre llamborgo, 60 di?., (banqaoror,) 
í 95i. 
Bonos registrados de los Estados-ünidoa, 4 
por ciento, á 113i, cx-cuptfn 
CentrffogMi n, 10, pol. 96̂  costo y flete, á 
2 17i32 nominal. 
Idem, en plaza, & 3¿. 
Begttíar 6 baen refino, en plaza, do 2| 
6 3 
kxúear de miel, en plaza, de 2£ i 2f. 
MMes dsj Caba, en boeojes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIOOS: 3,200 sacos de azdear. 
Idem: 500 bocoyes de idem, 
Maufceea del Oeste, en tercerolas, & $0 90 
á nominal, 
rtarina patent Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 9. 
Azúcar de romoiacha, üomiaai á 10i. 
Axtícar centrífuga, pol. 96, á 10Í3 
Idem regular reílno, á 816. 
Consolidados, <i 106 3il6, ex-Interés. 
Bescuento, Saneo da Inglaterra, 2i por XOt). 
Cuatro psr ciento espafiol, á 73, ex-lnte 
rés* 
París , mayo 9. 
Benta, 3 por 100, á 102 francos 80 cts., 
« i n t e r é s . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo ] minase las negociaciones de paz ya empe 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad | E1 ¿rjgadier R Mrígaez , coronel Spo-
Intelectual.) turno y doctor Emilio Luaces, hacen for-
E S I O , I I Í S , ELLO SE ALABA 
Parécenos oportuno, ya que, según 
dice la prensa de Madrid, se en ouentra 
en territorio cubano, f\ general 6 gene 
ralísimo, ó lo que sea, Máximo Gómez, 
recordar algunas de sus opiniones acer-
ca del espíritu separatista en Cuba— 
que tan arraigado é inextirpable se le 
antoja donosamente á L a Nación—y 
acerca de la pasada guerra. 
Con fecha 22 de abril de 1878 publi-
có Máximo Gómez en Kingston (Ja-
maica) un célebre y comentadísimo fo-
lleto acerca de la revolución separatis-
ta de los diez años, con el fin principa-
lísimo, á las veces claramente enuncia-
do, á ratos subentendido, de probar 
que Ouba no puede ser independiente, 
entre etras razones porque "está fuer-
temente unida ¿ su metrópoli por inte-
reses allí creados y arraigados y con un 
elemento español poderosísimo en su 
propio suelo" {textual) porque en el 
campo insurrecto no había más que 
"motines, disgustos, desbarajustes, su-
blevaciones: una Cámara que entorpe-
cía y creaba obstáculos á aquella som-
bra de gobierno, disputándole los hara-
pos de su nominal poder" {ihidem), por-
que, en fio, la república "era solo un 
cadáver." 
Hablando de los cubanos que pelea-
ban—(y tome nota L a Nación, que da 
á entender, 6 poco meiros, que los cu 
baños son separatistas natos)—dice lo 
que va á continuación: 
Durante la guerra, en su épfáa más hri • 
liante, que fnó del año 1874 á 1875, el Ejér-
cito pudo alcanzar á7,000 hombres listos pa-
ra el combate; en su mayoría eran gente de 
color, y los blancos que ha ' ía eran del cam-
po'. había desaparecido la juventud cubana 
I de la madera del resuelto Luis Ayestarán, 
de Antonio Luanes y Félix Tejada, y nadie 
I venía á reemplazarlos; ya eran escasos los 
! hombres de cierta luiell^oacia, paes habíaz. 
' muerto los iniciadores y no había quien los 
suetifcuyese: el resto de los cubanos 30.000 
con las armas en la mano y formados en las 
filas españolas, probaban su a}mr á la inde-
! pendencia dando muerte á la República; una 
i gran mayoría permanecía inactiva en las po-
blaciones, dando recursos á los espaTwles. 
Máximo Gómez, que en otra parte de 
su folleto"declara que "la única porción 
del Ejército que se sostenía con aparen-
tes ventajas, era la qvte él mandaba", ol-
vidó consigaar en su edificante esta-
dística de los cubanos alzados en ar-
mas y de ios que peleaban con España 
y por España, que él, es decir, el jefe 
de mayor prestigio de loa revoluciona-
rios, el que asumió como una dictadu-
ra militar, no era hijo de Cuba, sino 
de la República Dominicana, dato im-
portantísimo que da mayor faerza é 
sus amargas Iamei\fia.ni'QC£g). 
No menos sugestivas sonias conside-
raciones y hechos que estampa, al ocu • 
parse da los preliminares de la paz del 
Zanjón. 
"Regresa—dice — el general García al 
campamento y participa haber ofrecido al 
general Martínez Campos se le mandarían 
las proposiciones ó condiciones en que de-
i bía hacerse el arreglo; mas no pudiendo los 
Supremos poderes de la República entender 
en el asunto por ser inconstitucional, debía 
volver al pueblo sus facultades para que co-
mo soberano resolviese su destino. Se hizo 
así, redactándose una manifestación á la 
Cámara, que firmaron varios, y desapareció 
aquella entidad moral que vivió nueve años, 
siempre agonizando.... 
E l brigadier Rafael Rodríguez que había 
permanecido allí sin tomar parte en los su-
cesos, fué llamado por el general "V. García, 
primero para que interviniera en la mani-
festación del pueblo á la Cámara, y aunque 
me consta que rehusó, en vista de aquel 
desbarajuste tuvo que aceptar, y segundo, 
puesto que el pueblo estaba en actitud de 
resolver la cuestión, procedióse á nombrar 
un comité, al que, dándole sus poderes, ter-
mar en cuadro toda la gente que allí había, 
frente á la tienda del general García, le 
explican minuciosamente lo que debía ha-
cerse y les preguntan si estaban por la paz; 
para más claridad dijeron, y por si alguno 
no hubiese entendido, se formarán dos gru-
pos, los que desearan la guerra marcharían 
á formar un grupo debajo de un árbol allí 
Inmediato, y los que pensasen de un modo 
distinto permanecerían en sus puestos; NA-
DIE T U t X FORMAR EL OTRO GRUPO. A 
los oficiales se lea había pedido su voto por 
escrito, habiendo solo DOS por la guerra." 
Si tales fueron los juicios formados 
nada menos que por Máximo Gómez 
sobre la insurrección pasada y sobre el 
espíritu del país, contrario al ideal de 
la independencia, como lo probaron, no 
los razonamientos de parte interesada, 
sino los hechos, que son inflexible?; si 
las circunstancias actuales son de todo 
punto diversas y aún opuestas á las que 
sirvieron de pretexto á los subleva-
dos de Yara; si la mayoría de los anti-
guos jefes separatistas se hallan muy 
bien avenidos con la nacionalidad 
que* reconocieron el año de 1878 
y bajo cuyo generoso amparo disfrutan 
con los beneficios del trabajo, de todas 
las garantías de la libertad y del dere-
cho, y de uaa masera explícita han con-
denado el criminal movimiento de Orien-
te, poniéndose al lado de los poderes 
nacionales y aun ofreciendo á los mis-
mos su concurso; si en la Gran Antilla 
va á inaugurarse un régimen de posi-
tiva mejora administrativa que reco-
noce y consagra su personalidad dentro 
de la patria común ¿qué jostificación, 
ni qué pretexto pueden invocar en su 
favor los insurrectos dé la provincia de 
Santiago de Cubaf 
Llámar.se á boca llena patriotas y 
cubanos un Máximo Gómez, domini-
cano, contra quien se vuelven terrible 
mente acusadoras sus mismas palabras 
de 1878, nu Maceo y un Martí, quie-
nes, por su dilatada residencia fuera 
del país, están de hecho realmente di-
vorciados del sentimiento unánime de 
la mayoría de sus paisanos, descono-
ciendo su estado de espíritu de una 
manera profunda y absoluta y con cu-
yos verdaderos intereses no tienen re-
lación de ninguna especie. 
Esos no son patriotas, no so n ver-
daderamente cubanos amantes de su 
país, al que, sin el pretexto que invo-
caron los separatistas en 1868, quieren 
sumir en los abominables horrores de 
la discordia, la miseria y la barbarie. 
Esos son sencillamente cerebros enfer-
mos, espíritus díscolos, ó aventare 
ros sin patriotismo ni grandeza. Los 
cubanos que aman á su país son 
los que, viéndole más libre que to-
dos los demás pueblos americanos e-
mancipados de España y con la notable 
cultura que ha llegado á alcanzar bajo 
la soberanía cariñosa de la Madre Pa* 
tria, combaten legal y pacíficamente por 
el triunfo de sus ideales al amparo do 
la nacionalidad que no sólo ha consoli-
dado aquí una poderosa civilizaci6nf 
sino que preserva al país de las temo-
rosas contingencias á que quieren con-
ducirle los orimínales del separatismo, 
cuya insensatez ellos mismos han pues-
to de relieve con sus hechos inexcusa-
bles, y se desprende de las palabras, 
que hemos transcrito, del propio Máxi-
mo Gómez. 
Grandioso surtido de 
Capas impermeables inglesas. 
Abrigos de seda7 ingleses. 
Capas barragán superior-
Capas de g o m a s 
131 mejor surtido de paraguas que 
se ha visto. 
Todo esto lo tisne 7 detilla á precios de fábrica el 
SEAN ALMACEN DE PELETERIA 
E L BAZAR INGLÉS, 
situado en San Rafael, esquina á Industria. Teléfono 1,319. 
C 813 alt 4a-10 
6 lo que es lo mismo, 365 días de lucha consecutiva para dar al res-
petable publico telas baratas y de última novedad. 
Ahora, en este mes, después de practicado su balance, inaugu-
ra la cuarta teuporada con un surtido colosal de telas modernas p a r a 
la presente estación. 
Todos los géneros anteriores al BALANCE se venden A L A 
MITAD DE SU PRECIO: 
Todas las telas de 8 centavos, se venden á. 3 centavos. 
Todas las telas de 15 centavos*, se dan á medioM 
líos céfiros finos de 3 y 4 reales^ se liquidan á 2 reales» 
Todas las sedas que eran de á. un peso., á 4 reales. > í \ 
Todos los olanes de hilo finos se realizan á 15 centavos, 
Y todo se vende sin reparar en precios en los grandes al-
macenes de 
I i A 
70, GALIANO, 
c 791 
Y SAN MIGUEL, 60. 
alt 4«-4 
S O T l O D B M A Y O . 
A L A S 8: 
i 
A L A S 9: 
A LAS 10: 
| MARINA. í 
TOREAR POR LO FINO V, 782 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectácnlo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, para 1» 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr. G-ambardela 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
8-3 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA HI> 
J 4 D E L BARBA. 
^ABAGTÜAS D E T E L A "GLORIA" A $3 -30 P L A T A . 
R A G U A S I N G L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
L A COMPLACIENTE 
Habana 100. 
c m 
L A ESPECIAL 
Obispo 99. 
E L J A P O N 
San Rafael 13. 
«fe 
EL m m BLiNGy 
Una notioia nos comunicó anoohe el 
cable qne Beguramfinte será acogida 
oon satiRfaoción por la inmensa mayo-
ría del país. Noa referimos al aaoeoSO 
6 Capitán General de Ejército del Ex-
oeleiitíHirao Sr. D. Ramón Blanco y 
Breufis, Marqués do Peña Plata y Go-
bernador General actualmente del Ar-
cbipiélago Filipino. 
Las recientes espléndidas victorias 
alcanzadas por nueatraa tropas, en Min-
danao, aJ mando del referido general, 
que ha da.io gíorioBo fin á aquella gue 
ira , han puesto una vez más de relieve 
la insigne personalidad de caudillo tan 
^bizarro y gobernante tan hábil. 
E n ocasión memorable ejerció el ge-
neral Blanco los mandos superiores ci-
vil y militar do la isla de Cuba, gran-
jeándose el respeto y el cariño de to-
dos, sin diferencias departidos, no sólo 
por BUS victoriosos esfuerzos desarman-
do la J-onominada segunda revolución 
que subsiguió á la paz concertada por 
el ilustre general Martínez Oampos, si 
no por la exquisita prudencia ó irrepro 
chabie imparcialidad con que en aque-
llos tiempos agitadísimos, ejerció el 
difícil y aún espinoso gobierno general 
de eeta Antilla. 
Merecidísimo es el premio con que el 
Gobierno de S. M. recompensa el valor 
y la pericia del invicto soldado, que al 
ascender á la Capitanía General de 
nuestro ejército, no ha hecho otra cosa 
Bino recibir oficialmente el grado que 
ya le habían conquistado sus eminentes 
oondiciones militares. 
ACTUALIDADES 
Decíamos ayer que, si habíamos de 
juzgar por sua antecedentes, lo que L a 
Nación entiende por descentralización 
no es otra cosa que la delegación de 
facultades que el gobierno supremo 
puede hacer en los gobernadores de las 
provincias, regiones ó colonias. 
Y añadíamos que ese concepto de la 
descentralización era tan democrático 
que bien pudiera ser aceptado, sin es-
crúpulos, por el Czar de todas las E u 
gias. 
Que no nos equivocamos al señalar 
el alcance de los pujos democráticos 
del colega, bien lo demuestran los si 
guientes renglones de su número de 
ayer: 
Nosotros no queremos qne la Isla de Cu 
ha ee gobierne desde Madrid, y por eso 
hemos clamado constantemente por la am-
pliación de facultades al gobernador ge-
neral. 
Lo cual es democracia legítima, pu 
do huber añadido L a Nación. 
Pero lo peor del caso no es que de 
tan original manera entienda la des-
centralización el periódico de abolen go 
democrático, sino que nos atribuya 
ideas y sentimientos que jamás hemos 
abrigado, como lo hace en el párrafo 
que signe: 
<tY si hemos sido y seguiremos siendo ad 
versarios del régimen autonómico, es prin-
cipalmente porque, además de considerarlo 
ineficaz para resolver los problemas'anlilla 
nos de carácter administrativo y económi-
co, lo consideramos peligroso para la na 
clonalidad, principio que nosotros antepo-
nemos á todo lo demás, á diferencia del 
DIARIO DE LA MARINA y de El Pais, que 
lo posponen á los intereses puramente ma 
teriales de esta parte del territorio." 
Lo cual no es exacto en ninguna de 
«us parte?; porque ni el DIARIO es de 
FOLLETÍN. 13 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H . CONWATT. 
^Ekta ce vela, publicada por la casa de D. A rpV.cn 
y C'} de Nuera York, eo halla de recta 
en la Galería Ziterar'n, 
Obispo, 55.) 
(COXLINÚA) 
Los brazos de Grant parecían unas 
tenazas de hierro; su pecho era de una 
anchara casi descomunal; además te 
nía como dos pulgadas más de altura 
que yo. Si alguien me hubiera dicho 
qne un hombre podía levantarme del 
suelo, cruzar conmigo las puertas a-
biertes, y finalmente, arrojarme dando 
traspiés en medio de la calle, yo me 
hubiera echado á reir de tamaño dis 
paifite. 
Pero Eustaquio Grant hizo todo es 
to y tuvo tiempo para cerrar la puerta 
principal y echar el pasador antes de 
que pudiera rehacerme un poco. 
Loco de rfebia por la derrota que ha 
bí:H cufrido, así las rejas del baranda 
y me quedé resollando con fatiga. 
Maldije á Eustaquio Grant, maldijo 
a mi infiel esposa. Me maldije á mi mis 
mo y a mi impotencia. 
Tal era mi estado, que si hubiera po 
dido obtener una pistola, habría espe 
rado en el umbral de aquella puerta 
para matar al hombre que me había bo-
cho traición, tan pronto como saliera 
de aquella casa. Sí, lo habría matado 
sin Diogroi pompíMn* 
fensor del régimen auton/»mioo, ni el i 
DIAUIO antepone nada, absolutaraen 
tenada, al principio de la naciona 
lidad. 
Ante todo y sobre todo, somos espa 
ñoles. Y porque somos españoles y 
porque queremos que esta I - la forme 
siempre parte Integrante do nuestra 
gloriosa nacionalidad, defendemos la 
descentralizíición verdad, que consiste 
en la intervenció'i eficaz del paíf* en la 
administración do sus propios intere 
ses y no eu la delegación de facultades 
que defiende L a Nación. 
Y cu est/O estamos de perfecto acuer-
do con el General Martínez Oampos, el 
cual, como recordará L i Nación, dijo á 
la Junta Directiva del partido refor 
mista, que convenía plantear las refor-
mas "para quitar pretextos á lo» quf) 
censuran á los gobiernos nacionales 
por la mala administración del país, y 
para que éste tenga la intervencióu 
debida en el manejo de sus intereses, y 
oon la intervención, la responsabilidad 
de la misma." 
T ambión el ilustre Pacificador pos-
pondrá los intei'eses puramente mal* 
ríales de esta parte del ten i corlo a! prin-
cipio de la nacionalidad? 
VAPOR CORHBO. puftHt,.» adicional al del año económico ¡ de 1894 é 95, queda expuesto al púMieo j 
CP la Secretaría municipal durante el j 
término de quince días en cnmplimien-
. to de lo dispuesto eu el art. 14G de la 
Tíacional Antonio L ópez, condu-1 Ley ^úni^pai en la inteligencia de 
do á su bordo 324 pasajeros, entra que vencido el pbizo se someterá á la 
A las once de la mañana de hoy sa 
lió do ííste puerto con rumbo á Puerto 
R;oo, Cor uña y Siotander, el vapor co-
rreo 
cien 
!oa que se encuentran los Sres. Tenien 
j te Coronel de infantería D . Bosendo 
I Gifmlo, Capitanes D. Natalio Lozaga, 
D. Rafael Albert y D. Bernardinr dgi | 
j Pazo. Tenientes de infantería y Guar-' 
dia Civil D. Antonio Cerezo, D. Anto-
nio Tur y D. Félix Aguado; Magihtra 
do D. Eduardo García Agüero; aboga 
do D. Bonifacio Merino, y veterinario 
D. Pedro García. Además 9 de trán 
sito y 80 inrlividno - de Ejército. 
lu; i AnU-nhi López fneron embarca 
dds IOS pre«oa Franciaco Rivón y Sa 
turuino Qard». Almanzn, los cnales son 
remitidos d disposición del Juez deins-
trueción del distrito de \A Latina, en 
Madiid. 
aprobación de la Jauta municipal. 
Habina, 8 de mayo de 1895. -Segun-
do Alvnrez. 
la cuestÉ de orden piiico 
Asegúrase á nuestro colega eí Diario 
del Bjérciio que ee ha recibid» por el 
cable autoriz.ición para que el General 
en jefe pueda conceder empleos, po: he-
chos de guerra, hasta capitán, y que 
desde capitán eu adelante «e nustituya 
el juicio de votación por una breve in 
formación. 
E l capitán A'bert, que Uní...'! sy dis 
tinguió en Ja acción de Jur-fjgWoa, ha 
llegado en ei tren de B/tt-ibaoO, con cb 
jeto de regresar á la Peníiihu':', á ñ u de 
ponerHC en posesión del empleo de co-
mandante que aüí le ha corre«ptndido. 
Otro de los1 oficiales qne so distin-
guiero;i en !a acción de Jurague^n», el 
teniente de infantería D, Igoacio Fort, 
hallcg.ulo á esta capital coa el propio 
objeto para tomar posesión, eu la Pe 
níneula, del empleo da capitáo. 
E l Sf.jAtcalde Municipal ha desig-
nado una Comisión psra e) recibo de 
las pf r jonan > fatniUaa invita las al acto 
de la inanguraciói; del monumento de 
A ' bear , Sffialrtdo pHra laa ocho de la 
m a ñ a n a del domingo próximo; oompo-
| n iendo dicho. Comisión los Empleados 
{ d^ ía Secretaría Municipal sefiores Ro 
j d r iguez ü a w ^ , Ureta, Torre, Ayala, 
¡ CPJUÍÍIO, y G.-ol (hijo), 
Sitarnos q ü e (a retreta, quj oom 
í d» I pn-gratna de inauguración se 
<-r u a r á e n el parque que ocopa el mo 
nuinento la no'íhe: del domingo, sera 
aou-ruz.-da con vistosos fuegos artificia 
les q u ^ el oonoeido Pirotécnico D. L u -
cio Ib«ilez ha ofrecido expontáneamen-
to, con la coopíTacTón de algunos ve 
ciiiOfs dneñosde e^tabieciroiantos sitoa 
dos <>r¡ la pl¿zoh'r.;i del Monserrate y 
las sociedades de R .ereo allí estable 
cidat». 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en Madrid la respetable 
y ct-timada dama Excma. Sra D* Mon-
serrote Pedroso, Condesa viuda de 
Lombillo, relacionada con e?ta socie 
dad, donde gozaba de verdadero carino 
y emparentada cou las distinguidas fa-
milias de Pedroso, Argudín, Lombillo 
y Mon tal vo. 
Damos el más eent ido pésame á sus 
hijos, los Condes de Lombillo, y á to-
i dos 8U3 ÍAini lares, lo mismo á los que 
residen en Madrid que á los qne moran 
en esta Isla, entre los cuales se h^lla 
nuestro estimado aioigo el Sr. D . Ma 
nuel Argndín, ayudante del Exorno. 
Sr. Gobernador General. 
BB GOEiA 
E ; la tarde de ftY**r ne 
el csíñonero Alcedo. 
hizo a VA mar 
Procedentes de Manzanillo han regre 
sado á esta plaza ios- capitanes de Ar-
tillería s e ñ o r e s Oáuna y De Miguel, 
después de desempeñar satisfactoria-
mente la comisión del servicio impor-
tantísimo que Íes llevó al departamento 
Orienta!. 
E l toniente comandante de Volunta-
rios de Cimarrones, ha manife.«tRdo al 
señor coronel teniente wroiei D. Joa-
quín de loa Ríos, comandftnte militar 
de esta plazn,, que tanto é\ romo la fuer 
za toda de Voluntarios de dicho pueblo 
se hallan dispuestos á salir á operfi-cío-
nes de campaña, tan pronto como se'lo 
ordene la autoridad. 
E ! señor comandante militar, esti-
mando en lo que vale el ofieoimiento 
del teniente comandanta de les volun-
tarios de Cimarrones, le ha dado las 
gracias en nombre del Exorno. Sr. Co-
mandante general de la {mwineia y en 
el suyo propio, por tan espontaneo ofre 
cimiento que será aprovechado ei las 
circu istancias lo exigen. 
Felicitamos á los voluntarios de Ci-
marronee. 
E L G E N E R A L L¿ CHAHJCE'E. 
Ha salido de Manzanillo para Baya 
mo el señor genera! Lacfaajnbre. 
I Pmniistfls iMiciies. 
j Don Segundo Alvarez v González, Al-
j caltíe Municipái d;? estü ciudad. 
j Bago sabei: que formado por el E x 
I ce^entísimo Ayunt-wmiento el presu-
j puerto extraordiuuno del año económi 
i co de 189-1: íi 95 quedíi expuesto al pú 
i bHco en la Secretirín municipal, duran 
j te el término de qui ice días, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 
l íG de la Ley municipa'; t u l a inteli 
j gj'uciíi de que Vencido el p'azo s*.* so 
i meterá á la «probación de lo Junta mu 
i nicipaf. 
I Habana, 8 de mayo de 1895.—$3^ 
[ á o A l c á r e i . 
BANDOLERISMO 
Como ampliación á la noticia publi-
cada ayer, a-cerca del hecho vandálico 
Ilevadp á cabo últimameote por el ban-
0 dido Vicente García y su partida, dire-
moí* que la casa á que dió fuego eíttabA 
hab i t ada por tres morenos á quienes 
VÍCÍUI te ordenó que sacaran todos los 
mueb la y efectos. 
Los biudidoa, despoés de quemar la 
c}<sa, le entregaron á los morenos dos 
carta», una para D. Arturo Castro, 
dueño de la ñnca S.m Antonio, en que 
le amenazaban con prend^r'e fuego á 
todas las casas de la ñnca, y otra á los 
| colonos, encargándoles no le trabajen 
al señor Castro. 
L a casa quemada por Vicente G ireía 
era de tabla y guano, con dos cojgadi 
zos, estimándose las pérdidas en unos 
400 pe.1-os. 
S gúü noticias, ios bindidos ee iu 
ternamn los montes de Guanamóu, 
donde son perKeguidos por 1» Guardia 
civil y el Alcalde municipal de San Ki-
colás. 
Al-S^guado Alvarez y Gonzále 
*>dde Municipal de esta ciudad. 
Hago Babe- : quje formado por el E x 
ce e itísimo Ayantatniéuto el presu 
CORREO EXTRANJERO, 
F R A N C I A 
UXA CATÁSTROFE EN EPINAL. 
Epinal, 27 de abril.~EA gran depósito do 
aguas de Boucoy situado en los alrededores 
do Epinal ha reventado á las cinco do la 
mañana de hoy, invadiendo ¡as aguas la 
campiña y causando enormes pérdidas. No 
es posible Baber todavía con exactitud el 
número de personas que perecido; pero á 
juzgar por los cadáveres encontrados hasta 
ahora, la catástrofe ha debido producir 
gran rúmero de víctimas. 
A consecuencia de la inundación ee halla 
interrumpida !a circulación de los trenes y 
muchas cindades se enouentran invadidas 
por las aguas. Ea muchos puntos la fuerza 
de la corriente ha derrumbado muchas ca-
sas v árbulos. 
mSBmiaam 
Ferretería LA CAMPANA 
CAMAS BARATAS. 
A causa de las continuas remesas que estamos recibiendo 
áe este artícnlo, ofrecemos á nuestros favorecedores 
C A M A S D S H I E R R O GORT B A S T I D O R 
D E . A I X A M B R K A 8BBO ORO. 
Gra.n snrtiáo de camas y camitas de bronce fTITeffb con 
paisajes, de ddsal corona, lanza y carroza. 
WsTeras, rafrigeradores, batería de cocina y artículos de 
carruajes. 
TODO á PREOÍOS SIN COKPETESCIA. 
XJ .A. o .A. u y c i ? .A. n s r J L . 
^ M . C O T O T C O M P . 
Gfalia&o 117 , esquina á Barcelona. 
C 729 alt 8a-l My 
ÍTo vino ciertamente á servir oe ieni 
tivo á mi dcBepperación el oir que la 
ventana se abría y ver que mi sombre-
ro era arrojado por el aire c^mo ñu cb 
j e to despreciable. Y 4 peR»s de todo, 
víme obligado á recojerio del fñelo y á 
encaequetárm^io para no servir deirri 
sión á los trp.csí'urstca. 
¿Qué iba á hacerí Mi mente, por lo 
pronto, sólo pod í aclararme no ¡ unto, 
y era éste: que Grant por hlgano» me-
dios diabólicos habla hecho qne Viola 
me abandonara para entregar&e á él. 
Por un buen rato me pareció que el ú 
nico recurso que me quedaba era e^pe 
rar allí, al fíente de su casa, hasta que 
Balier»; dcppnés seguiría sns LaeUas 
hata que é?tas me condojcraTi donde 
estaba la pe: versa mujer que b ü-í i a 
niqui'ado mi vida y manchado mi hon-
ra. Estaba asombrado de ?o qae había 
sucedido eu poco m^s de dooe hrras. 
Aqaolla mañana er;* el blMSbra tiras Rj-
iiz de Inglaterrsj aquella nochy, era el 
más Bésgradado de! universo. 
Horas etjtcva pfffce&ndo de rtrib-i 
á abajo en la acota, frente á la casá en 
que ee hailabi ei traidor. 
Vi que apagaban las luce*, y des 
pnés me pareció qne Grant h UMÍI h no 
lado las líensianaa y se )î ouiu,ba para 
m a i había abandonado el puoto, Pe-
ro no, yo aún e.-taba alli esperando al 
villano y no mé retiruria hasbi que sa-
liera y luego lo Seguiría por donde 
quiera qu^ faesr, hassa ll.-gar «̂ amar-
go fie, 
aúri sognia alil ga ad-iudo mi puesto y 
yicudo un objeto do curioBidad, si no 
d»:-sospecha, para el policía del punto, 
y todavía hubiera reguido muchas ho-
res má'», á no ser porque de súidto se 
m e o ' n n í ó que m! un trae yo estuviera 
á la esp'-íctativa Gr int no saldría de 
dond? estaba. Era preciso que comba 
tieia ia astucia oo:t astucia. 
A pesar de todo, era indispensable 
que ya permaneciera vigilando hasta 
eiicoiitrar alguno á quien encomendar 
mi puesto. 
A las fdete de la mañana pude obte 
ñor permiso para entrar en una fonda 
que estaba 4 corta distancia. Desde 
una df, las ventanas del comedor se 
v t í i i.oifdctámente lo c a s a d e G r a n t í 
allí me ins ta l é desdo luego, y tomando 
asiento, pedí uu JDirectcrio de Lon-
drec; nsóribí ana carta que envió inme-
diatamente d un agente de la policía, 
secreta muy coiioeido, suplicándole 
qne mandara á l a mayor brevedad 
(i un individuo astuto y en quien se pu 
diera fiar. Hecho ésto, t^guí vigilando 
defde mi atalaya. 
A lás nuevo í'rgó el hombre que yo 
habia sólioitado. Lo informó de lo quó 
tenía que hacer: debía orperar allí has-
tü que saliera Granrj luego ee iK)ndría 
en su «eguiniiento. y una vez desea-
bienb ei lugar A donde se dirigía, me 
lo haría s.tb^r por medio de nn telegra-
ma. Acto ooAtínuo ubAudonó aquel 
maldito lugar y rne fui al hoteí, eu don-
de procujó dormir. 
h:\ luz de) di,; cooierzó fi aA>^r£0ér, f i Al fttiUttr ai oaarto qne habíamos o-
cup&do Viola y yo, casi estuve á punto 
de pci tóuadirme de que los sucesos que 
habí-jj ocurrido durante las últimas 
veinticuütío horas habían sido sola-
mente nn sueño. Todos los objetos 
pertenecientes á su persona estaban 
allí tal como ella los habia dejado: sus 
guantes, sus cepillos, y sus otros artí-
culos de tecador se veían esparcidos 
aquí y allá. Hasta su pequeño reloj, 
al que ee le había roto el muelle, que 
no habia yo tenido tiempo de llevar á 
componer, tal vez porque pensaba 
comprarle uno nuevo en París, estaba 
sobre la mesa. A l día siguiente (eí, el 
jaeve>) nos habíamos propuesto partir 
para Francia. jOielosl ¿qué querría de-
cir todo aquello que me pasaba? 
Dormir con una mente tan agitada 
como ia inia en aquella ocasión era im-
posible. Y a muy avanzado el día, y 
más bien por hacer algo qne porque 
tuviera ni la menor esperanza, me di-
rigí al antiguo domicilio de Viola, y 
pregnnté si ucaso ella había estado 
allí da i ante el día. l í o , nadie la ha-
bia visto dewie el día anterior en la 
raañana. También los criados extra-
ñaban que no hubiera venido, porque 
laaeñoi i ta Rositer seguía sumamente 
g-.-avf; dos médicos estaban con e 1. en 
aqual momento. 
E a el estado a3taal de mi mente n a-
da mo importaba la enfermedad de la 
pobre Rositer; pero desde luego peneó 
qne el motivo que retenía á Viola lejos 
de eu amiga ea momentos tan críticos, 
había de ser muy poderoso. Sin em-
Laa antoridftdeB hacen todo lo poeible 
para prestar auxilio á las personas amena-
zadas por la Inundación y muchas familias 
so encuentran todavía en peligro. Con bas-
tante actividad so husca alojamiento para 
todas aquellas personas cuyas casas han 
sido destruidas. De los puntos cercanos ee 
envían víveres y toda cíase de eocorroí. 
Las ciudades que más han sufrido son las 
de Bounont, Los Forges, Budegney y De-
mevres. 
París, 29 de abril —M. Leygnea, ministro 
del Interior ha socorrido oon metálico y es-
pocica á 1,040 personas víctimas do la ca^ 
tástrofo. 
Según noticias que llegan de Epinal ya 
se han sacado de entre los escombros 100 
cadáveres y los soldados se ocupan en abrir 
zanjas donde arrojar los cadáveres de tui-
Uaros do animales que han parecida. 
So atribuye la causa do la catástrofe á ias 
grandes holadaa de! pasado inviorno. las 
cuales produjeron grietas en las paredes 
del depósito que determinaron las brechas 
que se abrieron en dichas parodea. 
BL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 25 de abril.—Dicen de San Pe-
tersburgo que el Japón ha contestado á las 
protestas de Kasia, Francia y Alemania que 
sí modificara sus pretensiones consignadas 
en el tratado con China, se expone á que 
ocurra nn levantamiento del pala, pues ésto 
está entusiasmado con sus victorias. Rusia 
no ceja en su actitud. 
La situación en Pekín es insegura. Al-
gunos generales pretenden continuar las 
hostilidades, y dicen que la cesión de toni-
torio debe compeuearte disminuyéndola in-
demnización de guemt. Tómense desórde-
nes si ee ratifica el tratado. Créese que se 
cederán las Islas Pescadoras, pero no á Por-
mosa. Los nuevos puertos que se trata de 
abrir al comercio eon ahora Chun Kin^ 
Hong Chow, Soo Chow y Sha She. 
Comunican á Vlena desde Tokio que el 
Japón ha dicho á Rusia que no le es poei-
ble evacuar la Corea ni cederlo un puerto 
libre de hielo en invierno. 
Créese que el rey de Siam asistirá á l a 
entrevista que celebrará el MikvJo con el 
emperador de China, formándose una oná-
druple alianza entre China, Japón, Siam y 
Corea. 
Berlín, 26 de abril.—Continúan preocu-
pando ¡a atención pública los asuntos do 
Oriente. llalla y Austria se han negado á 
tomar parte en todo plan preconcertado pa-
ra influir roepeelo á las condiciones de paz 
firmadas entre China y el Japón. 
Londres, 26 de abril.—Avisan de San 
Petereburgo, que además do la nota de pro 
testas que se envió á Tokio de acnerdo con 
Francia y Alemania, el gobierno ruso ha 
protestado también enérgicamente ante el 
representante del Japón en San Peterbur-
go. 
El tratado de paz ha sido ratificado ya 
por el emperador del Japón y será muy di-
fícil hacer en él cambio alguno. E l únieo 
resultado de la actitud tomada por Rusia, 
Francia y Alemania, será alentar al parti-
do chino que se opone á todo arreglo justo 
y razonable, y prolongar la guerra indefini-
damente. 
Londres 26 do abril.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros Sir Edwars Grey ha 
manifestado hoy en la Cámara que el go-
bierno no tenía aún conoclmionto de las 
condiciones del tratado chino-japonés, y 
que tan pronto las conociese las haría sa-
ber á la Cámara. 
Las noticias más recientes que £e cono-
cen ace/ca de la intervención de algunas 
potencias europeas en la cuestión asiática 
anuncian que los ministros de Rusia, Fran-
cia y Alemania han conferenciado inde-
pendiente con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Japón y le han presentado la 
nota de sus respectivos gobiernos, decla-
rándole que después do haber examinado 
las condiciones que para la paz ha impues-
to el Japón á China, las tres potencias en-
cuentran que la cesión de la península de 
Lian Toug al Japón sería una amenaza 
constante centra la capital de China, pon-
dría en peligro la independencia de Corea, 
y constituiría asimismo nn peligro perma-
nente para la paz en el extremo oriente. 
En su consecuencia, los referidos minis-
tros, deseoeos de demostrar al Japón la 
sincera amistad de sus naciones aconsejan 
á los vencedores do China que renuncien 
de una manera formal á la poseaión de la 
península deLian-Tong. 
La nota está concebida en un tono amis-
toso y no encierran nada que pueda hacer-
les aparecer como una amenaza de esas 
potencias al Japón. 
Este Imperio no ha dado todavía contes-
tación á dicha nota. 
IIBCIBO' MONIMO, 
Plata dal cufio español:—Be cotizaba 
á las once dei dia: 5f á 5% descuento. 
Los ees tenes en las casar, de cambio 
sa pagabai.? á $ 5.57 y por cAatid&des 
á $5 58 
bargo» ia mujer que tan fácilmente a-
bandonaba su espeso, mny poco había 
de eer lo que sufriera coa los padeci-
mientos de una amiga! 
Otra vez maldije su falsa y hechice-
ra f*z. 
Las horas Beguien su curso sin dar-
me cuenta de ellas. A tres de la tarde 
recibí un telegrama cuya cubierta rom-
pí con precípitaciÓD. E r a de Folkesto-
ne, y deía así: 
"Lo he seguido hasta aquí. Salió pa-
ra B en el vapor. E n el muelle se 
reunió con una dama alta, rostro ©cai-
to por velo, cabellos rubioe; llevaba 
coEtcsa sortija de diamantes. Parecía 
sentirse enferma y contrariada. No los 
seguí á Francia por no tener instruc-
ciones de salir de Inglaterra.7' 
¡La úiticna, la última esperanza aca-
baba de perderse! Viola y Eustaquio 
Grant habían haido jantes. Rechiné 
los dientes de rabia; me mordí los la-
bios hasta hacer brotar la sangre; y 
maldije la estupidez del agente que no 
los había seguido, BÍ necesario faese, 
hasta el fio del mundo. ¡Yo estaba se-
guro de haberle dado al muy zote las 
más amplias instrucciones! Para en lo 
adelante en nadie absolutamente üaría 
sino en mí mismo. Arreglé con preci-
pitación unos cuanto» objetos en mi sa-
co de viaje; mandé traer un itinerario 
de ftírrocarriles. ¿Había algún tren que 
aún pudiera alcanzar; había algún va-
por que saliera aquella miíuna noche. 
Quizas en B podría ponerme una 
vez más sobre la pista de los fngitivos? 
CAPITANÍA OENEBAL. 
participando el ascenso y regreso á 
. península del comandante D. Lucia-
no Aneiros. 
ge ha expodido pasaporte para la 
PeoínBula al primer teniente D. Segun-
do Rodríguez. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del teniente coronal D. José Delgado 
y capitanes D. Camilo Martín y don 
jlarcelino Benci. 
Trasladando Eeal orden qne concede 
licencia para el extranjero al teniente 
uorouel retirado don Federicu Blando-
Idem Ht-al onk-i. (jiio ,!o ivliro 
jlcapitán !>. Valentín Meláa. 
CEONICA GENERAL 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Filadelfia, el vapor inglés 
Qwingham, y e^ta mañana la efectua-
ron el Aromas, de Nueva Orleanp, y 
el Svjuranta., de Veraernz-
Se ha dispuesto que don Oelestino 
Pérez Enbio te encargue nuevamente 
¿el destino de secrotario de la Junta 
provincial de Instrucción Pública de 
•pinar del Rio. 
E l sábado 11 de! actual, á las 11 del 
día se rematarán en los muellei y al-
macenes de la Aduana, los efectos si-
guientes: 
1 caja marca R. P. conteniendo 120 
kilos netos en aauncios en hoja de lata, 
retasados en $20; L caja marca rotula 
da, con peso bruto de 3 kilos y neto 1 
kilo, conteniendo una linterna mágica, 
tasada en $1; 1 garrafones vino blanco 
con 74 litros; 1 caja rotulada marcaR., 
con peso neto de 43 kilos semillas de 
cebollas; 1 cuarterola marca Pablo Ca-
pote, conteniendo 100 litros vino blan-
co; tasado en junto en $16; 1 caja mar-
ca E . M. Butler, conteniendo 20 kilos 
papel hilo, retasado en $7.50. 
Advirtiendo que para ser postor es 
necesario depositar en la caja do la 
Administración el 5 por 100 del valor 
de las expieaadaa mereanoias. 
E l Gobierno General h-t exigido al 
kyuntaanecto de esta capital el cum-
pliffiit'iit*» del acuerdo de fecha 11 de 
marzo ú5timo, relativa á las obras del 
oanal do Albear. 
Se ha. autorizado la traslación del 
pues te de la Guardia Civil de Cortés 
(Pinar del Rio) á la Grifa. 
D. Faustino Caballero ha sido nom-
jrado vocal de la Jant* Provincial de 
Puerto Príncipe, y don Julio Castillo 
] Blanco celador de 3a clase. 
La administración del Ferrocarril de 
líarianao ha publicado ya los nuevos 
itinerarios que han de regir en sus tre-
nes de pasajeros, durante la temporada 
de baños. 
En loa días hábiles saldrá un tren 
cada hora desde las seis de la mañana 
ta las once de la noche, de Concha á 
lamá, y desde las cinco de la mañana 
[asta las diez de la noche, los de Samá 
¿Concha. E n los días festivos y do-
ming«is, e! de Concha á Samá dará su 
último viaj« á las doce de la noche, y 
S^má á Concha, á las once de la 
misma.. 
En los trenes del Ramal á la Playa, 
también hace las variaciones correspon 
dientes, para ligarlos con los anteriores. 
Eemo^sido obsequiados por el doc-
tor Eibel i , de Sancti Spíiitus, con un 
feempiar de su almanaque ilustrado 
para 1895, libro de gran utilidad y cuya 
petera recomendamos. 
Ikgwrrancíü en él en cuidadoso orden 
los diotámeaes de respetables autori: 
bdes eientífiéas sobre las virtudes de 
la Emalsióa Creosotada, 
f Por otra parte, en ia diitribncióa de 
•fab.ijos qne el autor h> hecho en su 
ilmanaqua, ha presidido ana intención 
muy apreciable, q̂ .e IJ v sido la de pre-
sentarlo interesante y útil p*ra todo el 
Banndo. 
El cuidado de ilustrar conveniente 
nonte á las familias indicando la ma-" 
lera de tomar el pulso y contarlo, los 
isos del termómetro clínico y la escala 
Jómente de la temperatura del indivi-
ioo, la explicación de las estaciones y 
pus inflojo?, son ideas que el autor ha 
iesenvuelto con mncha oportunidad. 
Para el comerciante también hay dis 
inesto en el almanaque cosas útiles, 
semo son las Tarifas de telégrafo y del 
«kble, el plano de las distancias en la 
ala de Cuba, la tarifa de correos, una 
lomenclatura de los sellos, timbres y 
>apel sellado más usuales y dos tablas 
le reducciones de monedas. 
T para el literato, la magnífica des-
iripción de la vida del gran orador y 
ictable estadista Mr. Gladstoae, cuyo 
etrato contiene el almanaque. 
Felicitamos al 
necioso libro. 
doctor Rabell, por su 
H a sido trasladado á Cienfuegos don 
José Fernández Contador, celador de 
policía del Gobierno en Sagua la Gran 
de, E l señor Fernández es un antiguo 
oficial de Ejército, procedente del arma 
de Caballería, que une á su buena edu-
cación y fino trato, muy buena instruc-
ción. 
De enhorabuena está, pues, la pobla 
ción de Cienfuegos, porque con el re-
ferido empleado ganará mucho, dadas 
las cualidades que adornan al digno y 
honrado militar, que deja en Sagua 
muy buen precedente. 
Del Io al 7 del actual han legado á 
esta plaza 783 tercios de tabaco en ra-
ma, y desde Io de junio del año ante 
rior á la focha 362 839. 
Con motivo de la falta de humedad 
que se experimenta en las comarcas ta 
bacaleras de la Vuelta Abajo, los ve-
gueros no han podido verificar la ope-
ración de empilonamiento, y por esta 
causa las. escogidas en general se de 
morarán aún algún tiempo. 
Hay sin embargo planteadas ya al-
gunas en los partidos, pero éstas en 
número muy reducido, y si el tiempo 
seco continúa quizá tengan que suspen 
der sus operaciones, porque solo pue 
den escogerse los tabacos que se empi 
leñaron en los dias de pequeña hume-
dad que se sintieron en la semana an-
tepasada. 
Los ingenieros navales italianos ocú-
pause activamente de la transforma-
ción de uno de los acorazados más po 
tentes de aquella marina; del Dándolo 
á fin de mejorar sus cualidades milita-
res y náuticas. 
Por la nueva tranformaclón, este 
bareo tendrá el siguiente armamento: 
Cuatro cañones de 254 m.; site de 
152; seis de 128; diez de 57; catorce de 
37; dos ametralladoras Maxim y cuatro 
tubos lanzatorpedos del calibre de 45 
centímetros. 
E l antiguo armamento del Dándolo 
pesaba 1853 toneladas, en tanto que el 
nuevo no pasa de 960. 
A&í, pues, teniendo en cuenta ciertas 
modificiones introducidas en la cons 
trucción primitiva, se ha realizado una 
economía de 820 toneladas en el peso 
total. 
Los cañones de 450 milímetros que 
se cargan por la boca, quitados al 
Dándolo, se utilizarán en la defensa de 
las costas. 
E l coste de la reforma expresada, así 
como el cambio de las calderas, supo 
ne un desembolso de cinco millones de 
liras para el Erario italiano. 
E i conocido publicista D. Víctor 
Suárez Capalleja, que por la traduc-
ción de una obra del abate Kueipp fué 
demandado por el editor alemán de la 
misma, alcanzó un fallo absolutorio de 
la Audiencia de esta corte, y, al ser 
apelado, el Tribunal Supremo impuso 
á dicho escritor la pena de dos meses 
de arresto. 
"Anteayer, dice L a Epoca, el señor 
Suárez Capalleja fué conducido á la 
Cárcel-Modelo á cumplir la menciona 
da pena, y como si se tratase de un 
vulgar delincuente, los agentes de la 
Autoridad le llevaron ata¡do codo con 
codo." 
Esperamos que el señor Gobernador 
se enterará de quienes son esos agen 
tes que procedieron con tanto tacto. 
Por segunda vez y en concurso libre 
se anuncia la venta de las fragatas 8a-
gunto y Méndez Núñez y del vapor L e -
vanto, existentes en el Arsenal de Car-
tagena. 
Los tipos de subasta son, respecti-
vamente, 300.000, 200.000 y 45 000 pe-
setas. 
Se presentan dificultades para dar á 
la inauguración del canal marítimo de 
Kiel la solemnidad que deseaba el em-
perador Guillermo. 
A causa de las exclusas, los buques 
no podrán pasar sino uno á uno al ca-
nal y resultará que si el emperador lle-
ga á la una, por ejemplo, á Holenau, 
donde se ha de verifi.íar la ceremonia 
de inauguración, loa últimos buques no 
llegarán hasta las ocho de la noche, 
cuando ya haya terminado todo. 
E l canal tiene 46 48 millas de longi-
tud, desde Kiel en el Báltico hasta el 
Elba en Brunsuttol (Bamburgo). Su 
ancho es de 61 metros, y el calado S'SS. 
L a marcha que podrán alcanzar en él 
los buques, será de 4 77 millas por 
hora. 
Las obras se comenzaron en junio de 
1887 y se abrirán al servicio el 20 de 
junio próximo. Su costo ha sido el de 
187.200,000 de pesetas. 
1 11060. 
UNA C 0 R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d» un valer re 
•nocido para carar esta enfermadid; sis efoítos aoa milagrosos; oa todos los países qae se ha introducido 
» dado resultados admirables. E l Dr. Simpsoa daiicfS BU vida al estadio de este terrible mal y al fiial se 
!*>n?enció que la fórmila que presentaba era la mejor combinaoióa que podía aiminlstrane. Léense los 
^rospeotos que acompafiau el pomo. D E VEÜTA POR J O S E SARRA. HABANA. 
C 765 S0*-2 M7 
T E L A S DE NOVEDAD 
Se han recibido: 
RIZADAS, 
A C O H D O a T A D A S , 
A B O L L O N A D A S 
Nansú blanco bordado. 
Id. id. de color, doble ancbo. 
Tiras de la misma calidad y coloree. 
Muselinas bordadas finas. 
Muselinas, nansús y céfiros de color entero con lista. 
Olanes de bonitas pintas menudas. 
Puntos de novedad para velitos y otros muchos artículos en 
os G E A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
LÍOS ESTADOS-UNIDOS-
SAK RAFAEL Y GALIANO. 
alt C 781 4a-3 
Se ha couñtnado h» noticia publicada 
por algunos periódicos referente al tes-
tamento otorgado por una caritativa 
señora coruñesa, importante algunos 
millones de reales, para obras benífi 
cas. 
Un diario local afirma que, en efecto, 
la señora doña Adelaida Muro Barbei-
to, viatla de Arévalo, otorgó testamen-
to en Madrid el 20 de mayo de 1887, 
ante el notario don Zacarías Alonso 
Oaballero, pero que la Ooruña desco-
noce la importancia del beneficio he-
cho por aquella caritativa señora. 
ECOS DE LA MODi. 
re bastante, unos lazos de terciopelo 
amarillo, algo altop; tanto, q ie por lo 
tiesos parecen sendos tronqnitoe, en 
los cuales descansan los empingorota-
dos jacintos. ¿Qué tal? 
Si me regalaran—que no me regala 
rán—diecisiete metros de gro rosa de 
cincuenta centímetros de ancho; y ade 
más cincuenta centímetros terciopelo y 
un metro veinticinco^ centímetros de 
muselina de seda, de sesenta centíme-
tros de ancho (y va de centímetros), i 
me haría una falda compuesta de nue-! 
ve paños, montándola por detrás en j 
fruncidos ó en pliegues huecos, y no le 
pondría el menor adorno. E l corpino 
iría abierto sobre un delantero de mu-
Plácido Valdés, San Cristóbal, negro, 2 
años, Príncipe 
bercnlosa. 
Alfonao 250. Enteritis ta-






AMENAZAS D E M U E R T E 
la celaduría del barrio de Culón se 
presentó en la tarde de ayer Da Josefa Fer-
nández Cria lo, viuda do Trevllle, vecina de 
la casa núanro 94 de la calle del Prado, 
manifestando que el dia 8 del actual se ha-
bía presénta lo en su domicilio D. Paul Pe-
, raldi, que en tono bastautoimr^rativo y al-
selma de seda color de color de rosa ¡ tera(l0 le dij0 qu6 B- eu hijo D EnriqaeTre-
con chorrera (vnelven á usarse) de lo ville no le abonaba la cantidad de ciento 
mismo; pondríale además solapas y; cincuenta p^cs que le adeudaba, iba á 
cuello guarnecido con un bordado de comprar un puñai para matarlo, y como ella 
torzal de seda (ésta es la gran moda) i veía en peligro la vida de su hijo lo ponía 
ESCfilTA E X P R E S A M E N T E PASA 
' •D lAElO D E L A MAKINA.7' 
E L 
color de rosa, mezclado con hilos de 
oro; el ciuturón, por supuesto, de ter-
ciopelo, y el vestido, en fin, cosa boni-
ta y adecuada para soirée. 
Y como ya he dicho que desconfío 
de poder lograr el deseo de hacerme 
ese traje rosa, celebraré que las lecto-
ras consigan lucirlo, sin omitir el fino y 
blanco cuanto pequeño pañuelo de ba-
tista con valentíennes', el zapato de 
seda rosa ó de raso negro; la media 
rosa si de este matiz fuere el chapín, y 
negra sî  éste es negro; el guante de 
en conocimicato do la policía por lo que 
pudiera sucdder. 
E l colador del barrio levantó acta de lo 
manifestado por la señora Fernández, y dió 
cuenta al Sr. Juez de guardia. 
KOBO. 
Al transitar ayer noche p «r la calle de 
Consulado, entre l a de San J y San Ra-
fael, la señorita Da Cassie Da )'seitb, acom-
pañada de otra joven nombrada Laura 
Shogull, se les acercó un m «reno que le 
arrebató á H primera una cartera en la cual 
llevaba 20 pei.06 eu oro amerioaao. 
Perseguido el ratero á la voz de ¡ataja! 
faé detenido en la calle de la Amistad por 
piel de Suecia color beige, gnante que la pareja do 0t^u público números 335 y 
subirá más allá del codo (donde comien 
za la manga, que en pleno hombro es 
ya voluminoso farol) y abanico diminu-
to y antiguo. 
Madrid 22 de mayo de 1895. 
Mignonne, voici V Avril , 
le soleil revient d'exil 
Esto dicen en Francia. E n Madrid 
ya íbamos olvidando cómo era el sol. 
Gomenzábamos á temer si estaríamos 
condenados á perpetuas nieblas, á cons 
tante inviernol JD€ soleil revient d'exil. 
Pero ya que "altas ó bajas por abril 
son las pascuas,'' diré que alegres co-
mo unas idem, las modas de primavera 
invitan á gastar el dinero muy á gus-
to de quien no tiene el disgusto de 
no tener para ese gasto. 
Vengan las "aguas mil" propias de 
este mes, con tal que vengan con ellas 
las batistas de lana, los fourlards, la 
eolienne y demás ligeritas telas (las va-
porosas para estío), que ya procurare-
mos defenderlas de la lluvia. 
"Abril y mayo, llaves de todo el año'', 
reza un refrán muy sabido. Y yo, con 
el asunto de las modas en el magin, 
guarde ó no esto relación con el adagio, 
diré: si de las lluvias y templanza de 
estos meses pende la abundancia de las 
cosechas, de las modas que ahora lle-
gan, estriban las elegancias del verano, 
igualmente propicio que la primavera 
para lucir trajea no ya "monísimos", 
sino muy femeninos. 
Si de la mojer que en pleno invierno 
viste elegante traje "estilo sastre" se 
dice que "está hecha una inglesa," de 
la que luzca estos próximos días una 
bonita toilette de siciliana color helio-
tropo, por ejemplo, con sombrero cu-
bierto de flores, sombrilla de gasa or-
nada de encajes y guante claro, amén 
del zapatito descotado y la media de 
color en armonía con el traje, lo cual 
constituye una "toilette primaveral," de 
esta mujer, si es lucida y hermosa, se 
dirá que "está hecha un abril." 
E n fin, ello es que ahora se citan ga-
las muy bellas y tentadoras. 
¡Qué casaca Luis X Y I , de otomana 
blanca, bordada con oro y seda he vis-
tol ¡Qué casaca tan bonita! 
l í o menos preciosas son las telas que 
también me ha enseñado una buena 
modista, telas que, por lo lindas, pa-
rece quo están diciendo: "elegidme." 
Desde el dril "crudo" al más rico tejí 
do, se usará. Peroles lunares peque-
ños continúan imperando; y los hemos 
de ver lo mismo estampados en percal 
que bordados en transparente batis-
ta, enfourlard 6 en raso más maravi 
lioso 
Sigue usándose la alpaca, tanto ne-
gra como de color: el verde, el azul y 
sobre todo el gris, son los tintes que 
privan. Para esta clase de tela se 
impone la hechura "fígaro7'; no hay 
otra más adecuada; la toilette queda 
completa con el indispensable peto-
camisolín, que suele hacerse de seda, 
de crespón, de gasa, y aun de percal. 
IgPara los más lujosos (seda, crespón 
ó gasa) el adorno adecuado consiste en 
entredoses de guipur, blancos ó "cru 
dos", según el color del camisolín ; pe 
ro si éste es sencillo bastan, y aun de-
ben sobrar, los plieguecitos de la mis 
ma tela. Se me olvidaba advertir que 
dichos entredoses suelen colocarse á lo 
ancho, procurando que guarden tres 
dedos de distancia uno de otro. 
He visto también un sombrero, mo 
délo de modelos, que parece, casi casi 
una maceta. Cuenta que esto no es 
quitarle mérito, nada de eso; lo hallé 
elegantísimo; y según tengo entendido 
ha de ser lo que más se use. ü e ex 
pilcaré: modere el color de la paja; ésta 
formando picos; hechura, más bien e 
xagerada por lo grande; adorno, lila, 
rosas, resedá, jacintos con sus corres-
pondientes hojas f no recuerdo qué 
otra fior má s. Por ei todo ello no foe-
Lo celebraré, sí, porque á fuer de 
generosa, no osaré, lectora, decirte: 
"Llueva para mí abril y mayo, y para ti todo el año." 
¡Yerdad es que no espero buenas ni 
malas cosechas! 
SALOMÍ NÚSIZ T TOPETE. 
Gr' 
Servicios k i l a r i o s Municipales, ÜÍ 
Desinfecciones verificadas el día 8 por 
la Brigada de los Servicios Municipales.^ 
De tuberculosis 3 —De cólera infantil 1. 
—De enteritis 2. 
Total 6 De laa defunciones o^aridas el 
día anterior. 
Por la Inspección de los Servicio s se"dla-
pusieron las que siguen. 
2 por curación, de viruelas. 
Tragantes de cloacas: 
Calle de Lagunas 7.—Soledad 17.—O-
quendo 4.—Aramburo 9.—Sitios 5 —Pla-
zuela de A. Recio 3.—Peñalver 3.—Conde-
sa 2.—Arsenal 3. 
Total, 53 tragantes. 
En Cuarteles n. 3, 4 tragantes.—Sitios 
n. 55, 1.—Sitios n. 65, 1.—Sitios n. 72 y Si 
tíos n, 74,1. 
Total, 8 tragantes de sumideros. 
REGISTRO CIVIL. 
342, logrand - ocupar la cartera que fué a-
rrojada á la via púb ica. 
E l detenido resultó ser el moreno Pastor 
Gutiérrez Sa'azar, natural de la Habana, 
do 22 años, casa lo y vecino de la casa calle 
de Peñalver, el que fué remitido al Juzgado 
de guardia j mtamente con el atestado del 
celador del barrio. 
• C CIDENTE CASU4I* 
Al estar a er ayudando á montar una rue-
da de la ma jainaria en la fábrica de jabón 
y velas de lo: Srea. Sabatés y C? en la calle 
deUniverei.] id n0 20, D. Antonio Vázquez 
arcía, natural de Iripa (Coruña) tuvo la 
desgracia que le cayera dicha rueda sobre 
mano derecha causándole una herida por 
[ avulsión, como de cuatro centímetros y la 
fractura do la tercera falange del dedo 
medio. 
Al lesionado se le hizo la primera cura 
por el médico de guardia de la Casa de So-
corro de la cuarta demarcación, quien cer-
tificó de in?aos grave el estado del pa-
ciente. 
AL VIVAC 
E l celador del barrio de San Francisco 
Sr. Leal, detuvo y remitió al 1 ivac, en el dia 
de ayer á D. Abelardo Casteleiro y Vila, 
el que se hallaba reclamado por el Juez de 
Instrucción de Cienfuegos y con destino á la 
Cárcel. 
CIRCULADOS 
Han sido redncldos á prisión en el barrio 
de Santa Clara D. Rafael García Novoa y 
D. Enrique Ros Riveira, que se hallaban 
reclamados por los Juzgados Municipales 
de Belén y Jesús María respectivamente, 
según circulares de la Jefatura de Policía 
fechas 20 de diciembre de 1894 y 4 de octu-
bre de 1892. 
Ambos individuos faeron presentados an-
te las autoridades reclamantes. 
MÜITO 9 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDBAL. 
Don Cesar Venancio Cartas y Crisóstomo, 
blanco, hijo legítimo. 
Rafael Marcelino Celestino Igle sias, mes -
tizo, hijo legítimo. 
BsufafT. 
Doña Amelia Giroudy Landerman, blan-
ca, hija legítima. 
María de los Dolores Hernánd ez, mesti-
za, hija natural. 
JESÚS MAKÍA. 













Don Enrique Meléndez García, Habana, 
blanco, 6 años, Obrapía 14. Meningitis. 
Doña Damiana Villares, Habana, blanca, 
36 años, Hospital de Paula. Afección car-
diaca. 
BELÉX. 
Don Ensebio Parres Peña, Santander, 
blanco, 5 años, Riela 105. Fiebre ama-
rilla. 
JESÚS HARÍA. 
Francisco Gutiérrez, Habana, negro, 
23 años, soltero. Aguila 230. Tuberculosis * 
Jacobo Cervantee, Habana, negro, 27 a-
ños, soltero, Aguila 189. Tuberculosis. 
Asiático Ramón Achón, Cantón, blanco, 





Don Francisco Cernada, Asturias, blan -
co, 41 años, casado, San Rafael 172. Virue-
las confluentes. 
Don Luis López Sánchez, Habana, blan-
co, 3 meses, Oquendo y Maloja. Enteroco-
litis. 
Don Cerminio Valdés Ramos, Habana, 
blanco, un mes, Cádiz 131. Meningitis. 
Valentín Quintanó, Habana, mestizo, 30 
años, soltero. Zanja, 128. Hernia extrau-
gulada. 
CERRO. 
Don Laureano Fñster, Habana, blanco, 
23 años, soltero, La Purísima. Meningo en-
cefalitis. 
Doña Caridad Valdós, Habana, blanca, 
4 años, Príncipe Alfonso 421. Bronco pul-
monía infecciosa. 
María de la Cruz Aguirre, Matanzas, ne-
gra, 70 años, soltera, Domínguez 4. Poli-
neuritis aguda. 
Joaquín Herrera, Africa, negro, 80 años, 
eolterc. Asilo Desamparados. Arterio escle-
roéis. 
Secio de in t t m a l 
Sto. Domingo. 
MATO 7. 





















L a lista oficial llegará el día 11. 
C807 31-8 3a-8 
Seccl i m l : 
VAPOEB8 D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Majo 10 Miguel Qallart: Barcelona T esoilar. 
10 Carolina: Liverpool y escalas. 
_ 10 Segnranoa: Veracnu 7 etoala*. 
. . 10 Aransas: Nueva Orleans. 
„ 11 Maacotte: Tampa jOmjo-UvAéO. 
. . 13 Alfonso X I I : Cádiz 7 escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico 7 escalas. 
15 Lafayette: Veracruz. 
. . 15 Habana: Nueva-Tork. 
15 Séneca: Nueva York. 
15 Euskaro: Liverpool 7 escalas. 
15 Vigilancia: Veraotui r «oV.a» 
17 Reina María Cristina: Veracraa. 
17 Yumurí: Veracruz 7 escala»: 
M 19 Orisaba: Nueva York. 
21 Gracia; Liverpool 7 escalas. 
. . 22 Gallego: Liverpool y escalas. 
ié 24 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 26 Saratoga: Nueva-York. 
M 29 Panamá: Colón v escalas. 
Ñ 30 Serra: Liverpool 7 escalas. 
Junio 5 Madrileño: Liverpool 7 escalas. 
SALDRAN 
Ma7o 10 Antonio López; Pto. Rico 7 SantAn i«r. 
M 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto-Kioo y escalss 
. . 10 Aransas: Nueva-Orleana 7 eacalaa. 
. . 11 Segúranos: Nueva York. 
. . 11 Mascota: Tampa y Ca70-Hae»o. 
15 Sénes:.. Veracnu 7 escalM. 
. . 15 Teutooia: Liverpool. 
„ 16 Vigilancia: Nueva-York. 
«. 16 Lafayjtte: Saint Natalra 7 oscr.v. 
. . 18 Yuma -Í: Ncova-York. 
^. 19 Ori«,̂ , *: Vewirus T ÜSBWWL 
20 Julia: Püerto Rico 7 r-ca'-w. 
25 í . j s v ' u : Nnevsr-York. 
26 ?• tu.;*,**. 
M 31 «íii . PCLVÍ: Z i i a j 9»7S¡m 
« f l U A UTERATUfiA 
¡CaAn fuera voy, Señor de tu rebaño, 
llevado del antojo y gusto mío! 
Llévame mi eeperanza el tiempo frió 
y á mi con ella un disfrazado engaño. 
Un año se me vá tras otro año, 
y yo, má* duro y pertinaz, porfío 
{ior mostrarme más verde mi albedrío a torcida raiz do está mi daño. 
Llámasme, Gran Señor, nunca respondo; 
sin duda mi respuesta solo aguardas, 
pues tanto mi remedio solicitas. 
Más ¡ay! que sólo temo en mar tan hondo 
que lo que en castigarme agora tardas, 
con doblar los castigos lo desquitas. 
QUEVEDQ. 
E l ser ignorante es falta 
al ingenio concedida; 
y el ser necio es una culpa 
del entendimiento indigna. 
El que ignora, en confesando 
lo que ignoró, se acredita, 
pues tuvo luz en su ingenio 
para ver lo que no oía. 
Más quien quiere defenderlo 
se Hace, con una acción rnism a, 
ignorante por la dada 
y necio por la porfía. 
MORETO. 
UN INDICIO. 
A la puerta de la casa cuartel esta-
ba una mañana encendiendo el ciga-
rro Martínez, el sargento de la bene-
mérita, cuando vió llegar corriendo á 
dos muchachos del pueblo, que qui-
tándose mútuamente la palabra de la 
boca le hicieron sabedor de que junto á 
la viña de la viuda hablan matado al 
tio Victorio. r - j r 
No tardó mucho tiempo el sargen-
to en hallarse, * acompañado de dos 
números, en el lugar del suceso. Allí 
acudieron también el juez, el escri-
bano, loa regidores, buê i a porción de 
hombres y mujíres y un hijo de la víc-
tima. 
Horrible era el cuadro. E l cadáver, 
tumbado de espaldas á un lado de la 
carretera, tenía los ojos abiertos y cua-
jada la mirad» 5 el rostro, de color de 
cera, hincaba la barbilla en el pecho, 
y de la tremenda cuchillada que le dea-
garraba el cuello y le produjo la muer-
to, habia manado negra sangre que se 
e t papaba en el blanco polvo del cami-
no. Desceñida la faja y contraídas las 
manos, demostraba claramente toda la 
angustia de sus últimos y cortos ins-
tantes de agonía. 
Las investigaciones hechas en aquel 
primer momento no dieron resultado. 
Ninguno de los presentes aportó el 
más pequeño dato, y en Cuanto al hijo 
del tío Victorio, solo pudo decir, con 
lágrimas en los ojos, que su padre ha-
bia salido la noche antes del pueblo 
con el carro, como acostumbraba á ha-
cerlo todos les jfeeves, con dirección á 
la capital de la provincia, que entre 
otros encargos llevaba ocho mil reales 
que le habia dado el administrador de l 
señor marqués de A para entre-
garlos en una casa de comercio, y que 
no le conocía enemigos. Eegistrado el 
cadáver y el carro, que con el tiro en-
redado hallábase detenido á alguna 
dietancía, no pareciéronlos ocho mil 
reales. Evidentemente el móvil del 
asesinato del pobre viejo había sido 
el robo. 
Echáronle en su propio carro, y 
conducido por su mismo hijo entraba 
más tarde en el pueblo, peguido de au-
toridades, guardias y curiosos el fúne-
bre cortejo, deteniéndose en la plaza 
mientras se tomaban algunas disposi 
cienes para depositar provisionalmen-
te el cuerpo do la víctima, agolpándose 
las gentes para verle, siendo á duras 
penas contenidas á distancia por los 
dos guardias. 
Mientras el juez y los del A j unta-
miento dilucidaban el caso, el sar-
gento Martínez acercóse al primero y 
le dijo: 
— D . Justo, no pierda Vd. de vista 
durante un rato á Pericón y obsérvele 
bien. 4"|AAC* 
Y le señaló con la mirada, má^ que 
con el ademán, á un mozo que en man-
gas de camisa y con las manos á la es-
palda examinaba de soslayo y desde 
cierta distancia el carro y lo que den-
tro de él habia. 
Ero el tal Pericón una especie de 
gigante cansino, de abrutado semblan-
te é inteligencia obtusa, tan apto para 
envasarse una cuartilla de vino sin 
que su cabeza se desvaneciese, como 
para cargar sobre sus costillas un par 
de quintales sin que le vacilaran las 
piernas. De carácter hurón, poco a-
migo de bromas; pero brutal si á al-
guna se entregaba y rehacio para el 
trabajo. 
Tranquilo al parecer y descuidado 
pe hallaba cuando el sargento, que dan-
do una vuelta habia venido sin que lo 
Éintiese á colocarse detrás, le agarró 
con la fuerte diestra por el cogote y 
con la siniestra por el brazo, y lijando 
en él sus penetrante ojos, le dijo con 
voz seca y breve: 
—Anda á la cárcel, 
—Pero si 
—Anda á la cárcel, te digo 
—¡Yo no he síol ¡Yo no he sío! — Y la 
cara apelmazada de Pericón se puso 
pálida. 
—Tú has sidoj lo £é yo. A la cárcel 
te dijo—repuso Martínez. 
—Pero, señor sargento, sí es que 
cuando digo que yo no he sío Suól-
temo V. Miste que no tengo la culpa.. 
Si es qne ¡ay, ayl que me in-
sultó el tio Victorio 
—Mentira. 
— Y que yo habia bebió unas co-
pas 
—Mientes, mientes. A la cárcel aho-
ra mitmo. • «~.,. ... 
—¡Pero que yo no he síol ¡no be 
fío! 
Y la voz del criminal de ronca se 
tornaba en opaca, jjjas piernas le tem-
blaban como las de un azogado, y el 
cuerpo se encogía medroso, y la fisono-
mía soez y baja se descomponía con 
profundo terror, y*lc8 ojos, al girar es-
pantados, vieron ante si al juez, al es-
cribano, y á los regidores, al hijo de 
su victima y á otras personas que le 
miraban con fijeza y le oían con asom-
bro. 
Antes de que pudiera darse cuenta 
tenía los brazos ligados. Oon las rodi-
llas dobladas, encorvado el cuerpo y 
caída la greña sobre el hosco semblan-
te, se puso en marcha custodiado por 
la pareja y seguido de la multitud ha-
cia la c í rcel dol pueblo. 
Un registro verificado en la morada 
de Pericón dió por resultado encon-
trar los ocho mil reales dentro de un 
puchero y las ropas ensangrentadas 
del asesino escondidas bajo un mon-
tón de leña. 
Salía el juez de hacer este registro 
y dirigiéndose al sargento Martínez, le 
preguntó: 
—¿Gomo supo usted que el matador 
del tío Victorio era Pericón! 
—Me lo hizo sospechar un indicio. 
—iUn indicio! ¿üuál! 
—Pues que no siendo domingo repa-
ré que tenía puesta camisa limpia. 
GoNaAxo OEREÍ JBJBÍA. 
EN ALBISU.—Hoy se canta la popu-
lar zarzuela de Oamprodón y Arriet», 
Marina, en las dos primeras tandas, es 
decir, el primer acto á las ocho y el se-
gundo á las nueve. De modo que es-
ta noche la Empresa da qué hacer al 
cuarteto dramático de la Oompañía. 
E n el papel do "Pascual" 
siempre se luce Roqueta, 
y á la verdad, lo interpreta 
de manera original. 
Para la tanda de las diez pe ha de-
signado el juguete flamenco Torear por 
lo Fino, en el que desempeña el papel 
de "Fiorinda" la Srta. Beltrán oon bas 
tante desenvoltura. 
Y ahora la ¿om&a final: Y a se han 
comenzado á colgar las espléndidas de 
coracioues pintadas por el Sr. Arias 
parauLos S3brinos del Capitán Grant". 
BLMEifS4J?ffr ANTILLANO.—Acá 
bamos de ho,^c los números 5 y 6 de 
esta bien atendida revista madrileña. 
Tráen los retratos del Sr. General Ca-
lleja, los actuales ministros de Hacíen 
da y Fomento y el escritor D. Emilio 
Bobadilla. E n la parte literaria se 
lóen las firmas de reputados periodis-
tas. Se admiten suscriptores á dicho pe-
riódico en L a Moderna Poesh. Obispo 
135. 
SOLEMNES CULTOS. —LOS que se 
consagran, en la Iglesia de Belén, á la 
Santísima Virgen María por los alum 
nos congregantes, so verificarán los 
días 11 y 12 del actual en ésta forma: 
Día 11.—A las seis y media de la 
tarde, asistirán todos los Congregantes 
al Ejercicio de las Flores de Mayo.— 
Dirá el ejemplo de la Virgen el alumno 
Congregante D. Juan Parearndu. 
cantará la Salve del maestro Eslava. 
Día 12.—A las seis y media, Misa de 
Comunión, que dirá el P. Eustasio 
Urra, S. J . Director de las Congrega-
ciones de la Virgen y de San Luis.— 
Durante el Divino Sacrifiño, ee canta 
rán diversos motetes por el Coro de a 
lumno«.—Al final, se hará la imposi 
cióu de medallas á los nuevos Congre 
gantes. 
A las ocho y media, Misa Mayor á 
toda orquesta. Los alumnoa cantarán 
la Misa á dúo y coros del maestro Ma 
riano García, oficiando el P. Marcial 
Garay, S. J , Director de la Congrega-
ción de Sin Estanislao, y ocupará la 
Sagrada Cátedra el Sr. Canónigo don 
Pedro Nolasco Ilarregui, antiguo Con-
gregante de San Luis en Pamplona. 
A la una de la tarde, Seisena de San 
Luis Gonzaga. — Himno al Santo — 
Consagración de los Congregantes á la 
Virgen.—Acto continuo,el R. P. Esta-
nislao del Niño Jesús, Sab-Prior de los 
P P . Carmelitas y autiguo Congregante 
del Cólegio de Ordaña, impondrá los 
escapularios del Carmen y el Azul Ce-
leste. • .r.rwdeH ,50i;;ii;7.ftn/.ia 
A las seis y mediado la tarde, se ha-
rá el Ejercicio de las Flores de Mayo. 
—Rosario Cantado.—Al final, loa Sres. 
Congregantes D. Lorenzo Batlle y D. 
León Brooh, declamarán un Diálogo 
en alabanza de María Sautísimp, ter-
minándose con Is Despedida á la Vir-
gen del maestro Calahorra. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Recorda-
mos á nuestros lectores qud esta noche 
tendrá efecto en dicho Centro de Ra-
croo, la velada lírico dramática de que 
ya hemos dado cnenta. So î ota ex 
traordinaria animación entre los so 
oíos para asistir á olla. Por secreta 
ría ee facilita á las farailíao qqe no son 
sosias y ms han preguntado cómo po-
drían disfrutar de esa fiesta, el medio 
de conseguirlo. Hasta última hora pó 
drán solicitarlo. L a función empezará 
álaa ocho y media en punto y habrá 
un tren de regreso á la conclusión. 
NOTAS.—A un Suscriptor. E l gene-
ral de marina S '. Gómez Loño murió 
en la Habana ol 11 de mayo de 1893; 
durante la estancia en esta capital de 
S. A. R. la Infanta Da Eulalia. Por 
cierto que al entierro asistió el gentil-
hombre Sr. Jover, representando á 
aquella ilustre dama. 
—Nuevas colecciones de Blanco y 
Negro. L i Gran Via, Madrid Oómiao, 
L a Saeta y otros periódícoa literarios y 
festivos de Madrid y Barcelona se han 
recibido en la librería del Sr. López, O 
bispo casi esquina á Berraza. E l pri 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGJUA D E Q U I N A , m 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
A. SO OEUSTTA.'VOS LITELO. 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
E l A(HJA DE QUINA es va precioso tónico pwa «1 caballo, lo «uaylra y coníerra. 
E l AGUA DE VERBENA y B A Y RUM ion da an aroma dalioloso y te recomiendan ptra el DMio y 
el aeeo de loa nifios y las sefioras, cuando por cualquier causa ao puedan asar agua. Una TCI que se prusoo 
de seguro les gustará y las recomendar&n. , v n . — h&>. 
t a VASÍLINA P E R F U M A D A ea mejor que las pomadas que se usan para 61 c^*110 » 0 " 0 * ' ^ ? " 
tante generallsado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en nlngfln tocaaor. 
Do venta en todas las per ínmer íao , bot ica», «eder íao y barberlaa. 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental. Re ina 140; F a r m a c i a y Drognerla 
E l Amparo, deA. Caste l l s y C», Empedrado 24, 26 y 28. 
C 810 alt ___ _J±LJU Y -
mero recrea la vista y loa demás ale-
gran el espíritu. 
—Nuestro amigo D. Eicardo Ca-
rreras se embarcará para Europa esta 
tarde, en el vapor correo Antonio Ló-
pez, á, asuntos de la importante fábrica 
de cigarros " H . de Oabaüas y Oarba-
jal", de cuya sociedad forma parte. Le 
deseamos una venturosa travesía. 
ESPECTACULOS, 
T E ATEO DE TACÓN.—Oompañía Dra-
mática de Burón. —No hay fnncíón. 
TEATRO DE PATEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATEO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—Fnnción por tandaB.—A las 
8: Acto primero de Marina—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: Torear por lo Fino. 
TEATEO DE IEIJUA—Edén Pnbillo-
nes.—Nueva Oompañía Ecuestre y de 
Variedades.—Beneficio de los heridos 
en campaña. A las 8. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — E n el 
café de Tacón.—Iluaiones ópticas.— 
España.—M órgano con 160 instru-
mentos.—De 7 á l l . 
Exposición IMPKEIAI*.— Auti^u» 
contaduría -̂ 1 Teatro de Tac/>Ti. Vis-
tas nuevas: Mamón de los Yaguas y Dos 
l Oaminos (en Santiago de Cuba) - E l 
\ BandesirióntoQa e - el pa'ón d« espera, 
| de 6 á 11, todas las noches. 
(íenoral Trasatlántica 
ieyaDores-correosMcesss. 
Bajo contrato mstal eou ei (k oiek-s 
trancé». 
S á S T A t í B S E . . 
5nldrá para llqho* pnertoa dirootamenie 
R 16 ut Mayo «jl vapor fraaoóe 
CAPITÁR SEEVAN. 
I Admite paníijciros p&i a Coruña, Santan-
1 der y St Nazaire; y cargi* para c«u& Jbu-
| topa, Rio Jaueiro, Buenos AJrea y Monto-
' video con ooooclmientoa directo*.' Los oo 
nooimiontos de carga para Klo Jaaeirc 
Montevideo y Buenca Aires, deberás espa 
oiflear el peso bruto en kilos y el valor e -
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 on 
el muelle de Caballería y loa conocimientos 
deberán entregarse e] día anterior en la casa 
eonslgnatarla con o peoíficaclón dol peso 
bruto de la mercancía, quedando abierto el 
registro el 10 
Loa bultos do tabaco, picadura, etc., de 
berán anvlarsa amarradoa y aalladoa, ek 
cuyo roquMto la Comp»5ÍR no te hará roa 
ooñsabk á laa íalcae. 
Nü se admitirá ningún tmlto ílaapud» df • 
día se5alad&/!^CCíl toiS)0 
Loe vkpjros dé esta Compañía elgue 
l dando á Uv» señores pasteros el earcera'i' 
trato que tleaen aoreditado. 
De ii;:i«3 poruienoreft impondrán sus con 
signatario;;. Amargura- núm. 5, BRIDAT 
MONT'BOá v CQMBV * "¿J 
5735 ^8-7 (18 8 
Lindos novelas 
Se dan á leer más de 1,500 tomo» ilustradoi con 14-
minaa donde escocer, pagando *1 al me« y dejar 
$2 en fondo, en Salud 23, librería L a Ciencia. 
C801 4ft-7 
UNA SEÑORA D £ S E A H A C E R S E CARGO de la «dncación de algunas niñíe, ensefiíndole» 
toda cíate de bornados, flores de eicamas, de cuero, 
etc.. etc., piano é iogléj. Merced 63. %m 8 d» 10 a8 10 
Goitra-iiarBO-BBllfBr. 
Eñoacla comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciones muy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobó, Johnson, Castells y Cuesta. 
546» alt 61-7 6a-7 
LINIMENTO 
C A L M A N T E 
D E L DR. J . G A B D A N O . 
De maravilloBos reaultados en 'as N E U R A L -
G I A S , J A Q U K C A 8 , R E U M A , P A R A L I S I S do-
lores de M U E L A S , C A B K Z A y OID.'IS—Evita 
las infl macione* y graves conaecuencias en los 
G O L P E S , M A G U L L A D U R A S y C O N T U S I O -
N E S . 
Es un medicamento que por sus inmediatos efao-
tos no debe filtar en ninguna casa de familia.—Sa-
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma-
yor y menor, farmacia del Dr. J . Gardano.—Belas-
coain 117, Habana. 
4552 13 1» 
raa P i P i Y i A 
DE GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro on las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L'-S BOTICAS. 
C 8X3 l i a 8 My . 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
mfermaran en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería 
26% 7 261-8 M 
CAJAS DE USKKRO 
Con tres lUyes distinta* para cafrpos militares, a-
yuntamíentos y sociedade). Ampria do P . Mítrtorell, 
MercRderes n. 15, A. Pego. 5465 8*-7 
G R A N NEGOCIO 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Por no poderlo atender BU duefia se traspasa, 
fin pretcnsiones un precioso local en Neptuno r ú-
mero 85 entre San Nicolás y Marriqne al la-
do de la sastreiía ' E l Parlamento" coa arma-
toste moderno y gran vidriera á la calle y su de-
partamento con grandes mamparas para salón de 
prueba y demás comodifiades Itf'jrmaran Belaa-
coain n. 8 oeleteria E L G A L L O . 
5407 8i 7 U-7 
Máquina de moter. 
Se vende una en buen estado de uso, trap¡cb3 oi 
píéi, fabricante iiiglé». Su precio srreglaclo á la si-
tuación. Informarán Mercaderes 12, altoa. 
5201 15a 3 My 
m OE LETRi. 
Dh I M f i ! 
7*OBf A a t T X A K , i o a 
esquina á Amargura 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Yo:k. Nueva Orleans, Veracrut, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico. Londres, París, Bur-
deos, LVOQ, B.iyona, Ilamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gétiova, Marsella, Havre, Lillo. Nantes, Saint 
; Quintín. Diepp?, Toulous,», Venecla, Florencia, Pa-
i lermo, Turín, Mesina, &, así como sobro todas las 
• capitales y poblaoioues de 
ESPAÍNTA B I S L A S C A N A R I A S 
v 208 m i F 
Vi. H i.M'J'li 
Í ¡Paraguas! ¡Paraguas! 
! De los tan célebres y magníficos paraguis ingleses 
i do seda pura y varilla ds ucero, se acaba de rocibir 
í una g/an rfmeía, puños de mucho gasto, «n la cono-
1 cida libreri l y papelería do 
Wilsoi?. Obispo 41 y 43, 
5015 li-10 T T N T E N K D O R D E L I B R O S D E S E A UNA 
\ j colocación. lloras, de 8 á 3 ;̂ 6 biea dos empleos 
de 8 & 10 de la rasu «na y de 11; á :!} lie la varda. Ha-
bla el inglés y el francés. Informarán bs Síes. Ro-
magosa y Cp., Inquisidor lf>. 5189 5»-8 
m FABRICA DE TABACOS 
de Tnmás Díaz y C \ 
So avisa si púb!í;o qu^ estí fábrica qne estaba en 
la calla del Inaio l ú ̂ tro 7 se ha tras'a lado á 
55Í6 M A L Ü J A H V 3 1 . 5i-9 
I n i C i 
gordos y flacos; hombres y muieres; todos 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la Habma el Doctor Gon-
zález, est ln conformes en que es un reme-
dio eficaz en los catarros, toees agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
feecionos producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obrao en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
I I C 0 R 1>E B R E A 
del Dr . C-onzález 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades qne tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
E l asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. G-onzález 
Una de las razones por las cuales el 
L I O O E D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios es por 
qne tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
Licor de Brea 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
GALLE OE L i HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí ee venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 




Dos damafl un piloto lleva al lado, 
Y hay que arrojar al mar, de las dos, ana: 
O la que le ama bien, mas sin fortuna, 
O la que ól ama bien, mas desdeñado: 
Y, aunque es aquella del amor dechado, 
Y es esta ingrata como no hay ninguna. 
Salvará á la crnel que lo importuna 
Y á la que le ama perderá cuitado. 
L a una, aun salvada, se amará á sí sola; 
L a otra, aun perdida, llevará insensata 
El nombre de aquel hombre de ola en ola; 
Y ól, entre la que salva y la que mata, 
¡No llorará la víctima que Inmola 
Y llorará desdenes de la ingratal 
Gerónimo Borao, 
Bl principio qne concede al hombre 
el derecho de elección es un gran prin-
cipio. 
Vamos á verlo: 




Rara vez encuentra nn buen amigoj. 
por casaalidad tropieza con una mujer 
de su gusto; todos los dias está cam-
biando de criados. 
E l hombre no puede elegir: 
Ni á BU padre. 
Ni á sn maJre. 
Ni á sus hijos. 
Rara vez encuentra un mal padre;, 
nunca es para él mala en madrí; sus 
hijos son siempre los mejores. 
B l principio será una gran cosa, pe-
ro se ve que el hombre tiene muy ma-
la mano pura elegir. 
ISelgas, 
Polvos de dieTites antisépticos. 
(Me. Ccregor.) 
Acido bórico pulverizado.... 2 40 ge., 
Oiorato de potasa 1.80 „ 
Guayaco pulver zado 1.20 „ 
Creta preparada 3 G0 „ 
Carbonato de magnesia pul-
verizado 30.00 „ 
Esencia de rosa ¿ gota. 
Huevos a la nieve. 
Se rompen los huevos, se separan 
las claras y las yemas, se baten las 
primeras hasta que formen mucha es-
puma, échese en ellas azúcar molida y 
un poco de flor de naranja; póngase A 
cocer en una cacerola suficiente canti-
dad, ds leche tambiéa «on aai iar y flor 
de naranja. 
Cuando é&ta cueza se echan las cla-
ras por cucharadas, se retiran io mis-
mo una á una y ee dejan escurrir sobre 
un tamiz; en seguida so quita la mitad -
de la lechv; se baten las jcinaa y se 
echan en esta leche; menéese con una 
cucharada de madera y se quitan del 
fuego luígo que estén bien ligada?; las 
c- iras se colocan en la fuente, y se e-
cha por encima la salsa pasada por 
una estameíla. 
Se emplean ordinariamente una do-
cena de huevos y media libra do azú-
car para media azumbre d© loche. 
CHARADA. 
Oon el máa altivo modo 
tercia á iodo, la dos una, 
le manda que sea oportuna 
en probar que tiene todo, 
Zrnqnerí. 
PROBLEMA. 
. Número 11,220. Descomponerlo on seis 
cantidades, de modo qne añididodo 10 á la 
primera, quitando 10 á la eeganda, multi-
plicando por 10 la tercera, dividiendo por 
10 la cuarta, elevando al cnadrac'lo la quin-
ta y extrayendo la raíz cuadrada de la sex-
ta, resulte siempre ua mismo número en 
cada uoa de las seis operaciones. 
F R A S E HECHA. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Ardor. 
Al jeroglífico anterior: Puentes Grandes, 
Al tiple acertijo anterior: 
AR E T E 
MA S T E L E R O 
DON C E L L A 
CHAP A POTE 
PO R FIAR 
S I QÜIERA 
O F RIA 
CONOC I MIENTO 
DON C E L 
CONTR A BANDO 
R E D AÑO 
REM O LINO 
MA R GARITA 
' taipf del" Xíwio h :tfamffv« W) 
